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    朴趾源认为，清朝代替明朝掌握全国政权后，为了确立夷族王朝的名分和正统地
                                                                 
































关注。朴趾源出使到中国的时间是 1780 年(乾隆 45 年) ，正值《四库全书》编篡事
业接近尾声之时。(《四库全书》编篡事业始于 1772 年，文渊阁版于 1782 年完成， 
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《Rehe Journal》 and the Study on the Qing Dynasty’s Ethnical Policy 
Lian Songxin 
Abstract: The Piao Zhiyuan’s 《Rehe ]oumal》 of Korean envoy in the 18th 
century is one of the encyclopedia masterpiece about Chinese situation, which 
detailedly records the politics, economics, cultures, nationalities, customs，
religions and so on about Chinese situation at that time, and this book also has 
historical value to the study on the Qing dynasty’s history of the social 
development. This thesis mainly study on the Qing Dynasty’s ethnical policy 
during the great era of KangQian dynasty based on the 《Rehe Journl》 and 
relational data. 
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